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В дополнение к текстовым гиперссылкам в данном руководстве, многие изображения также являются гиперcсылками к 
дополнительной информации.
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Европа в Интернете
Поиск информации o Евросоюзe
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Поиск информации o Евросоюзe
Собственная поисковая система Евросоюза для нахождения 
информации об институтах и учреждениях EC, публикуемой на 
портале EC EUROPA.
[Поиск в EUROPA не находит информацию из EUR-Lex]
Европейский Центр Журналистики создал сервис Search Europa, 
который использует улучшенные характеристики Google для 
поиска в портале EUROPA [включая результаты из EUR-Lex]
FIND-eR (Find Electronic Resources) поможет вам найти
публикации Евросоюза, академические книги, журнальные
статьи и т.д. на темы, актуальные для ЕС [Предлагает гиперссылки к полным
текстам источников, если доступ свободный, или через использование Link-Resolver] (ранее
ECLAS)
Вы можете найти и купить в EU Bookshop печатные версии
публикаций или бесплатно скачать их электронные версии [2015:
Новый Центр поиска] Не все старые публикации доступны онлайн. Не включает в себя документы ЕС. Подписка на
новости
EU Bookshop также руководит: TED – Open Data Portal - Cordis
EUR-Lex является официальным ресурсом законодательной и 
судебной информации ЕС. Поиск документов ЕС. 
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Поиск информации o Евросоюзe
Реестры документов Европейского Парламента, 
Совета Европейского Союза и Европейской Комиссии
+ Комитологический реестр могут быть использованы для нахождения 
некоторой 'неопубликованной' информации ЕС, недоступной через 
портал EUROPA
Более старая документация по-прежнему недоступна в электронном 
виде напрямую из ЕС, но вы можете использовать Historical Archives. 
HAEU также планируют регулярно архивировать сайты ЕС. Воспользуйтесь 
следующими электронными ресурсами внешних организаций в качестве 
альтернативного источника более старого материала:
1. ArchiDok
2.Архив Европейской Интеграции (AEИ)
3.CVCE (ранее Европейский Навигатор (EНА)
Google, очевидно, является дальнейшим способом поиска информации 
из Евросоюза o ЕС и Европейской информации в целом. Однако не 
думайте, что ВСЕ подобные сведения можно найти через Google.




Поиск ESO для документации ЕС, вебсайтов, научных книг и журнальных 
статей, информации посредников, новостных источников т.д.
[Бесплатный информационный сервис; упор на англоязычные ресурсы + 
уникальный набор из 100 справочников по политическому курсу, 
учреждениям и странам]
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+ Blue Guide to 
Archives of National 
Ministries and the EU
Информация о Евросоюзе
Ресурсы по законодательной и 
судебной информации
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Европейский Союз
Законодательные акты




• Положения [Eвропейское право]











• Европейский суд (C делa)
– Европейский суд общей юрисдикции [бывший ECFI]
(T делa)
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Законодательная информация
Новый EUR-Lex
EUR-Lex является официальным источником законодательной и судебной информации ЕС
Используйте EUR-Lex, чтобы найти: принятые / предлагаемые законодательные тексты / Постановления 
Европейского суда и т.д.
EUR-Lex в настоящее время включает: PreLex (сейчас называется ‘Procedures’) и краткие изложения 
законодательства ЕС
В EUR-Lex постепенно добавляются полнотекстовые электронные версии более старых законодательных 
текстов
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Законодательная информация
Новый EUR-Lex –
Особенности, на которые стоит обратить внимание...
Легкий поиск с главной страницы.
Существуют также опции расширенного и
экспертного поиска.
Вы можете отобразить 
документ в трех языковых 
версиях одновременно
Зарегистрируйтесь в Мой EUR-Lex 
чтобы сохранить поиски и 
получать RSS обновления
Опции для отображения информации 
['Порядок действий' содержит 
информацию, ранее размещённую 
отдельно в PreLex]
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Законодательная информация
Новый EUR-Lex –
особенности, на которые стоит обратить внимание…
Обратите внимание на наличие кратких изложений 
законодательства
Новое с июля 2015: Подробный обзор National 
Implementing Measures (NIM)
• Простой поиск /   Расширенный поиск
• Официальный журнал [1952- ]
• Соглашения
• Законодательство [NB. Консолидированное Законодательство]
• Подготовительные акты [Документы COM / JOIN / SWD / SEC]
• Краткие изложения законодательства ЕС
• Процедуры [бывший PreLex]
• Справочные ресурсы по Законодательству / Предлагаемым законопроектам/ 
Консолидированному Законодательству / Прецедентному праву /
Международным Соглашениям [EUR-LEX: старая версия]
A-Z в EUR-Lex / EUROVOC / Карта сайта / NIMs / N-Lex / EEA-Lex
Законодательная информация
Основные разделы EUR-Lex
См. Также: Резюме населения:
Некоторые ГД выпускают Резюме 
населения на основные законодательные 
предложения
[например DG Sante / DG AGRI / DG RTD]
Консолидация / Кодификация / 
Перестройка
[Более подробная информация]
Авторитетные версии : OJ / Case-Law
Идентификатор Европейского 
законодательства [ELI]
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Создание прямого 
доступа к NIMs в EUR-Lex
Упорядочение нумерации 
Законодательных актов ЕС




• Пресс релизы Европейского суда
• Дневник





• Справочник прецедентного права
[Обратите внимание на разделение прецедентов до 2010 года и после]
Судебная информация 
Европейский суд: Прецедентное право
Прецедентное право Европейского суда можно найти с помощью EUR-Lex
или вебсайта Европейского суда CURIA
Европейский Идентификатор Прецедентного права / 
ECLI / ECJ и ECLI
+ Краткое изложение важных решений Европейского 
суда 2005-2011
Используйте эти источники, чтобы найти постановления Европейского суда, а также мнения 
Генерального адвоката
European e-Justice Portal предлагает информацию о 
правовой системе и процедурах в каждом 
государстве-члене ЕС
+ Генеральный директорат Европейской Комиссии по 
вопросам конкуренции ведет базу данных 
конкурентных дел
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Новые правила ведения процедур Европейского суда 
общей юрисдикции от 1 июля 2015
Доступ к информации о Национальном  законодательстве и 
Прецедентном праве о государств-членов ЕС
Используйте EUR-Lex, чтобы найти детали национального 
законодательства, которое реализует законы ЕС [NIMs] и
национального прецедентного права, относящегося к 
законодательству ЕС
Используйте N-Lex , чтобы найти ресурсы национального 
законодательства в большинстве стран ЕС. Для некоторых стран вы 
можете осуществлять поиск непосредственно для национального 
законодательства
InterParliamentary EU information eXchange позволяет получить 
доступ к докладам национальных парламентов, касающихся 
законодательных предложений и инициатив ЕС
COSAC является Конференцией комитетов национальных 
парламентов государств-членов Европейского Союза
DEC.NAT – National Decisions представляет собой базу данных 
Ассоциации Советов государства и высших административных 
органов правосудия Европейского Союза. Она позволяет получить 
доступ к коллекции прецедентного права национальных судов в 
отношении законодательства ЕС
Ссылки на национальное законодательство и прецедентное право 
государств-членов ЕС на портале e-Justice
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Информация о Евросоюзе
Мониторинг в области политики
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Законодательная история предложений Европейской 
Комиссии с гиперссылками на ключевые документы + 
ссылки на соответствующие страницы в IPEX 
и страницы законодательных процедур EURLex [см. пример] 
и резюме ключевых этапов
Секция Законодательные процедуры нового EUR-Lex 
позволяет вам следить за продвижением законодательных 
предложений ЕС и других инициатив. [Включает ранее 
автономную базу данных PreLex]
Дополнительные базы данных для того, чтобы помочь вам следить 
за ходом законодательных предложений ЕС и других инициатив, а 
также связанных с ними документов
Отслеживание политики:
Мониторинг законодательных 
предложений ЕС и других инициатив
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Несмотря на недостатки, 
различные реестры 
документов ЕС могут 
помочь вам найти 
документы ЕС, недоступные 
в других местах, особенно 
проекты документов, 
документы рабочих групп / 
комитетов и последние 
версии принятого 
законодательства до его 
официальной публикации.
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Отслеживание политики:
Портал транспарентности
Новый портал транспарентности, запущенный в июне 2012 года, объединяет 
информацию, чтобы помочь гражданам легче следить за процессом принятия 
политических решений в ЕС
• Доступ к законодательству
• Ваш голос в Европе – Консультации
• Oценка влияния / Дорожные карты / Оценки начального влияния
• Реестр экспертных групп
• Комитология (консультативные группы)
• Реестр транспарентности
• Доступ к документам (Реестры документов)
• Получатели грантов ЕС
• Этика сотрудников
• Портал Open Data
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Отслеживание политики:
Европейская Комиссия
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• Следите за ключевой деятельностью: Работа Европейской комиссии
• Политические основополагающие принципы нового Председателя Европейской Комиссии 
Юнкера, июль 2014
• Речи о положении дел в Евросоюзе, произнесённые в сентябре с 2011 по 2013
(не 2014) и в 2015
• Законодательная и Рабочая программа [2016 + и более ранние]
• Еженедельное совещание Комиссии [Повестка дня и Протоколы]
• Список плановых инициатив Комиссии
• Сайты Генерального директората Комиссии и Сервисы
• Планы управления ГД
Ежегодные планы управления / Годовые отчеты о деятельности / Сводный отчет
Слушания комиссаров в Европарламенте, сентябрь-октябрь 2014
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Отслеживание политики:
Бюджет ЕС
Используйте этот сайт, чтобы найти информацию о бюджете 
ЕС
• Разъяснения по бюджету
• Многолетняя программа финансового развития [2007-13 / 2014-20]
• Информация по бюджету 2015 года [Резюме бюджетa 2015 года]
• Информация по бюджету 2016
Тексты предложенного
и принятого бюджета
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• Домашняя страница
• Домашняя страница Председателя 
Европейского Совета 




Дональд Туск был назначен на пост Председателя
Европейского Совета 30 августа 2014 года
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• Тройное Президентство
• Полуторагодичная программа президентства Нидерландов, Словацкой 
республики и Мальты, январь 2016 - июнь 2017
• Программы председательства и Сайт




- Выводы всех предыдущих председателей ЕС, 1975-
• EPRS: Выводы Европейского Совета: чередующийся контрольный список 
обязательств [Последний: октябрь 2015]
Отслеживание политики:
Председательство ЕС
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• Совет работает на двух уровнях
• Министерский / Заседания национальных представителей на уровне 
рабочей группы
• Министерский 
• Заседания Совета на Министерском уровне 
• Веб-трансляция мероприятий и заседаний Совета
• Повестка будущих заседаний Совета
• Заседания национальных представителей на уровне 
рабочей группы
– Список подготовительных органов Совета
– Повестка дня / Комитет постоянных представителей (COREPER)
Отслеживание политики:
Совет Европейского Союза
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Повестки дня,Протоколы, Результаты и Краткие отчёты о заседаниях Совета и 
COREPER, Специального  Комитета по сельскому хозяйству (SCA) и других 
подготовительных органов Совета также доступны через Реестр документов Совета
• Верховный представитель Союза по
иностранным делам и политике
безопасности
• Европейская служба внешнеполитической 
деятельности (EEAS)
Отслеживание политики:
Верховный представитель Союза 
по иностранным делам и политике безопасности
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Воспользуйтесь Глобальной стратегией ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности, чтобы ознакомиться с 
международными действиями ЕС, которые будут 
предприниматься  с  июня 2016
• Деятельность Европейского Парламента
• Новости
• Дебаты
• Смотреть видео текущих и предыдущих дебатов







Сервис Европейских парламентских исследований 
• Исследования / Подробные анализы / Факт-листы
• Брифинги EPRS / Публикации EPRS / Аналитические центры / Ключевые ресурсы
Поиск информации о 
Европейских Парламентских 
выборах, май 2014 в ESO
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Отслеживание политики:
Граждане
Граждане могут играть роль в формировании политики ЕС
Консультации – Гражданский диалог – Предложение новых законов для ЕС
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Какие перемены в ЕС в 2015 году хотели бы видеть ВЫ?
Информация о Евросоюзе
Актуальная информация: ресурсы ЕС
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Актуальная информация
Ресурсы ЕС: Веб Ресурсы
Отправная точка для новостных и медиа 
служб Европейской Комиссии
Основная база данных для пресс-релизов, 
выступлений и других типов источников 
новостей ЕС
Midday Express / Главные новости / 
Последнее
Используйте этот сайт для поиска 
подробностей предстоящих и последних 
событий во всех организациях ЕС
Найдите все RSS ленты ЕС [+ Почтовая 
рассылка / подкасты]
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• ЕС: Новости: Audiovisual
• Европа через спутник (EbS)
• Europarl tv
• ЕП в прямом эфире
• Совет Европейского Союза в прямом эфире
• Новости ТВ
• Европейский центральный банк
Актуальная информация
Ресурсы ЕС: ТВ / Веб трансляции / Видео
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• Общий доклад о деятельности Европейского 
Союза
• EUROPA: Отправная точка для 
информации о ЕС в Интернете
Актуальная информация
Ресурсы ЕС: Для граждан
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Актуальная информация
Ресурсы ЕС:  
Европейский Медиа Монитор
Европейский Медиа Монитор (EMM) это новостной агрегат, а также 
система анализа для поддержки институтов ЕС и организаций государств-
членов. Три веб портала NewsBrief (на русском), NewsExplorer (на 
русском) и MedISys являются общедоступными ресурсами.
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Информация о Евросоюзе
Актуальная информация: Источники не из ЕС
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Большинство перечисленных 
газет / новостных ресурсов 
доступны как в печатном, так и 
электронном формате
Используйте ESO для поиска
статей с новостных ресурсов
ежедневно
• Европейские вещательные компании
• Члены Европейского вещательного союза
• Euronews (на русском)
• Европейские новости от: BBC (на русском ) / DW (на русском) / France24
и т.д.
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Актуальная информация:
Подборка новостных ресурсов
Все эти источники предлагают европейские 
новости на английском языке
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Актуальная информация:
Социальные медиа
Учреждения ЕС все чаще 
используют социальные медиа 
для охвата новых аудиторий
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Актуальная информация:
Социальные медиа: Блоги
Агрегаторы Блогов объединяют подборку блогов, сфокусированных на 
Европе
Выборка блогов, предлагающих широкий спектр идей о Европе
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Кто они, ключевые игроки в 
сервисе Твиттер?
TweetLevel оценивает твиты
Многие учреждения ЕС, чиновники, депутаты 
Европарламента, aкционеры и новостные 
источники используют Twitter, хотя некоторые
ставят под сомнение его ценность
Актуальная информация:
Социальные медиа: Twitter
Aгрегаторы твитов: попытки объединить 
твиты ЕС
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Facebook также используется 
учреждениями Европейского союза
(и другими европейскими посредниками)
Актуальная информация:
Социальные медиа: Facebook
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Flickr также используется 
учреждениями Европейского
союза (и другими европейскими посредниками)
Актуальная информация:
Социальные медиа : Flickr
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Политика и Страны
• EUROPA: Европейский Союз: Политика
• Европейский Парламент: факт-лист
• Европейская Комиссия: Генеральные Директораты
• Годы Европы [2015: Европейский год развития]
• Ваша Европа – граждане
• Ваша Европа – бизнес
• ESO: Информационные справочники
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Информация по
Европейской статистике
Некоторые статистические данные 
также публикуются в печатных и PDF 




Статистика Eurostat доступнa в электронном 
виде и бесплатно:
• База данных
• Статистика по теме
• Статистика A-Z
• Statistics explained
Чтобы использовать расширенные 
функциональные возможности сайтa Eurostat, 
рекомендуется зарегистрироваться
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Дополнительные источники европейской статистики можно найти в 
следующих организациях и источниках
ESO Information Guide:
European Statistical Data




грантам и займам ЕС
ESO Информационный 
Справочник Финансирование
Доступ к финансированию 
Сайт для бизнеса и предпринимателей 
для доступа к средствам ЕС
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Информация о получателях 
грантов и кредитов ЕС
Гранты и кредиты ЕС 
под управлением 
учреждений ЕС
Гранты и кредиты ЕС 
под управлением 
государств-членов
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Как связаться с ЕС
• Учреждения ЕС
• Агентства ЕС
• Связаться с ЕС
• ЕС: WhoisWho
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Печатная версия Who Is Who
издаётся ежегодно
• Связаться с ДЕП
Теперь  доступна контактная информация депутатов 
Европарламента 2014-2019 года 
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Как связаться с ЕС
• Information sources: К кому обратиться
• Europe Direct
Информационные центры Europe Direct (EDICs)
Европейские Документационные Центры (EDCs)
Контактный центр, Брюссель
• Европейский Союз в Вашей стране
Члены EDIC, EDC и Team Europe в Вашей стране
Представительства / Офисы ЕП/ Enterprise Europe Network в Вашей стране
• Службы информации и помощи ЕС
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Как связаться с ЕС
Поиск данных организаций, которые стремятся влиять на ЕС
('лоббировать') . В настоящее время реестр является добровольным 
требованием. Реестр транспарентности был нововведением 2011 
годa и объединил функции старого реестрa представителей 
интересов Еврокомиссии и реестрa лоббистов Европейского 
парламента
Подробная информация о людях / представителях, назначенных в 
Экспертные Группы для консультирования Европейской Комиссии
Поиск по двум реестрам, обозначенным выше + TED & Financial 
Transparency System в одном поиске
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Как связаться с ЕС
•Вспомогательные средства для переводчиков
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Существует много аналитических центров, обсуждающих вопросы, 
связанные с ЕС и расширенной Европой - узнайте больше, пройдя по 
этим ссылкам
Библиотека Совета Европейского Союза выпускает 
ежемесячный обзор, обобщающий новые доклады 
аналитических центров с гиперссылками на полный текст
Постоянное представительство Франции в ЕС дважды в год 
выпускает обзор, обобщающий новые доклады 
аналитических центров с гиперссылками на полный текст 
(основной текст на французском языке)
Panorama des think tanks
EPIN включает 38 известных аналитических центров и 
политических институтов, работающих по делам ЕС из 27 
Европейских стран
Аналитические центры и программа Civil Societies (TTCSP) 
Университета Пенсильвании  издают ежегодный перечень 
аналитических центров, расположенных по всему миру, в том 
числе и в Европе.
Вы можете найти множество отчетов и других публикаций аналитических центров посредством ESO, AEI, ERPA и EPRS
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Аналитические Центры
• Посетите нас:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU
Часы работы: Понедельник - пятница, 09:00 - 17:00
• Свяжитесь с нами:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales
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Для получения дополнительной 
информации и помощи ...
